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ABSTRAK 
PENGARUH DIMENSI DESAIN TERHADAP BOOKING INTENTION 
PADA BOUTIQUE HOTEL KOTA BANDUNG 





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dimensi desain yang 
diterapkan hotel terhadap niat melakukan pemesanan oleh generasi milenial. 
Dikarenakan perkembangan dan pertumbuhan boutique hotel yang sangat banyak 
jumlahnya, sehingg perlunya memahami karakteristik atau pola segmentasi pasar 
besar beberapa waktu kedepan dalam membentuk niatnya. Data dikumpulkan dari 
hasil membagikan dengan teknik purposive sampling kepada generasi milenial 
yang ada di Indonesia dan memiliki rencana bepergian di Kota Bandung, dan 200 
data yang digunakan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa niat 
melakukan pemesanan milenial hanya dipengaruhi oleh desain yang baik secara 
functionality dengan dimediasi secara penuh oleh emotional arousal-nya. Sehingga 
peran emotional arousal yang menjadi sangat penting dalam membentuk niat 
melakukan pemesanan dari milenial. Temuan ini dapat berimplikasi pada strategi 
pemasaran dan peningkatan dalam penerapan desain ruangan hotel untuk 
mempengaruhi niat tamu milenial. 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF DESIGN DIMENSION OF BOOKING INTENTION IN 





The purpose of this study was to examine the effect of the design dimensions applied 
by hotels on the intention to place orders by millennials. Due to the development 
and growth of boutique hotels which are very numerous in number, so the need to 
understand the characteristics or patterns of large market segmentation in the 
future soon in shaping their intentions. Data was collected from the results of 
distributing Google forms with purposive sampling techniques to millennial 
generation in Indonesia and having a travel plan in the city of Bandung, and 200 
data were used. The findings in this study are that the intention to place a millennial 
order is only influenced by good design in functionality with fully mediated by 
emotional arousal. So that the emotional arousal role becomes very important in 
shaping the intention to place orders from millennial. This finding could have 
implications for marketing strategies and improvements in the application of hotel 
room design to influence the intentions of millennial guests. 
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